












Samin  sub  watershed  at  Karanganyar  District,  Central  Java  has  been  degraded  by 
erosion.  The  shed  needs  to  be  managed  seriously.  This  research  was  done  at  Samin  sub 
watershed at 650 – 1800 above sea level from June to November 2006. The aim of the research is 
















Daerah  penelitian  secara  administrasi 
terletak  di  Wilayah  Kecamatan 
Tawangmangu,  khususnya  termasuk  di 
wilayah  Kelurahan/Desa:  Girilayu,  Plumbon, 
Tengklik,  Kalisoro,  Blumbang  dan  Gondosuli 
pada  ketinggian  tempat  650  –  1800  m,dpl. 
Bardasarkan  analisis  Citra  Iconos  (tahun 
2000),    luas  lahan di daerah penelitian  yaitu 
649,7233  ha,  yang meliputi  lahan  tegal  ber‐
irigasi  (404,3551  ha)  dan  lahan  kering 
(245,3682 ha).  
Lahan penelitian berada  di bagian  Sub 
DAS  Samin  bagian  hulu.  Sub  DAS  Samin, 
merupakan  anak  sungai  atau  cabang  sungai 
bagian hulu DAS  Samin  yang outletnya pada 
percabangan  antara  sungai  Samin  dengan 
sungai  Kresak  yang  didominasi  oleh 
kemiringan  lereng miring hingga  agak  curam 
(x  >  16%).  Lahan  dengan  kemiringan  lereng 




di  daerah  penelitian    telah  mengalami 
degradasi lahan cukup besar yang disebabkan 
oleh erosi  (Sutopo dan Suyana 1999). Hal  ini 
ditunjukkan  dengan  tingginya  nilai  laju  erosi 
yang terjadi di lahan (tegal ber‐irigasi) dengan 
tanaman  hortikultur  (105  ton/ha/th),  lahan 
kering sebesar 122,62 ton/ha/th). 
Menurut  Arsyad  (1989)  lahan  yang 
memiliki  tingkat bahaya erosi  sedang hingga 
sangat berat sudah memerlukan penanganan 
yang  sangat  serius.    Kerusakan  sumberdaya 
tanah/lahan pada lahan kering di daerah hulu 






hidup,  sehingga  tanah  dipacu  untuk 
berproduksi  secara  maksimum  tanpa 
memperhatikan kaidah konservasi. 
Menurut  Anonim  (2005)  jumlah  total 
penduduk di Kecamatan Tawangmangu yaitu 
sejumlah  36.048  jiwa  yang  didominasi  oleh 
petani  (47,73%),  sedangkan  rinciannya  yaitu 
petani  pemilik  (32,3%)  dan  buruh  tani 
15,43%), sedangkan sisanya bekerja di bidang 
lainnya.  Berdasarkan  data  tersebut,  jelas 
bahwa  keberadaan  lahan  pertanian  sangat 
diperlukan  oleh  masyarakat  setempat, 
sehingga  upaya‐upaya  pengelolaannya  harus 
dilakukan sesuai dengan kaidah konservasi.  
Betapa  pentingnya  peran  Sub  DAS 
Samin  menjadi sebagai fungsi hidrologis  dan 
lahan  usahatani  bagi  sebagian  besar 
penduduk  yang  bermukim  di  wilayah 
tersebut,  sehingga  dampak  baik  maupun 
buruk Sub DAS Samin  sangat mempengaruhi 
kondisi  masyarakat  setempat  serta 
mempengaruhi  daerah‐daerah  di  bagian 
hilirnya,  sehingga  erosi  yang  terjadi  perlu 
diketahui  agar  dapat  dilakukan  tindakan‐
tindakan  guna  memberikan  dampak  positip 
pada  kondisi masyarakat  sekitar  dan  daerah 
di bagian hilirnya. 
Penelitian  ini mempunyai  tujuan,  yaitu 
untuk  mengkaji  bahaya  erosi  yang  terjadi 
pada  masing‐masing  SPL  di  Sub  DAS  Samin 





Adapun  peralatan  yang  digunakan 
selama  penelitian  ini  adalah  meteran  saku, 
Munsell  Soil  Colour  Chart,  erlenmeyer, 
bekerglass, altimeter, klinometer, Geographic 
Position System  (GPS), kompas, cangkul,  ring 
sampel, pipet, pisau belati,  kertas  label,  alat 





Penelitian  ini  merupakan  penelitian 
deskriptif  kualitatif  fenomenologis  (Mulyana, 
2003)      dengan  metode  interpretasi    Peta‐
Peta Tematik  terkait dan Citra  Iconos,  survai 
(Effendi,  1989  op.cit  Singarimbun  et  al.  (Ed) 
1989).  
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  lahan 












Daerah  penelitian  secara  administrasi 
terletak  di  Wilayah  Kecamatan 
Tawangmangu,  khususnya  termasuk  di 
wilayah  Kelurahan/Desa:  Girilayu,  Plumbon, 
Tengklik,  Kalisoro,  Blumbang  dan  Gondosuli 
pada  ketinggian  tempat  650  –  1.800  mdpl. 
Dari  analisis  Citra  Iconos  tahun  2000,    luas 
lahan di daerah penelitian yaitu 649,7233 ha, 
yang  meliputi  lahan  tegal  ber‐irigasi 
(404,3551  ha)  dan  lahan  kering  (245,3682 
ha). 
Lahan penelitian berada di bagian Sub 
DAS  Samin  bagian  hulu.  Sub  DAS  Samin, 
merupakan  anak  sungai  atau  cabang  sungai 
bagian hulu DAS  Samin  yang outletnya pada 
percabangan  antara  sungai  Samin  dengan 




Berdasar  batas‐batas  tipe  iklimnya 
(Wisnubroto  et  al.,  1986)  dan  rerata  curah 
hujan  wilayah  Tawangmangu  (Tabel  1) 
diketahui rerata curah hujan terkering terjadi 
pada  bulan  Agustus  (21,4  mm  =  0,814  inci) 
Kajian Bahaya Erosi pada Lahan Kering.... Winarno et al. 
Sains Tanah – Jurnal Ilmu Tanah dan Agroklimatologi 5(2)2008  103 
dan  jumlah  curah  hujan  tahunan  sebesar 
3088  mm  (121,57  inci).  Dari  data  tersebut, 
maka  tipe  iklim  daerah  penelitian  termasuk 
tipe  iklim  Am.  Adapun  makna  dari  tipe  Am 





oleh  lahan  dengan  kemiringan  lereng  landai 
hingga miring  (8  –  30%)  dan  beberapa  area 
dalam  masing‐masing  SPL  dijumpai  lahan 
dengan  kemiringan  lereng    lebih  dari  30% 
(curam).  Variasi  kemiringan  lereng  ini 
terutama  sangat  dipengaruhi  oleh  bentuk 
lahannya. Berdasar kenyataan tersebut, maka 
sebenarnya  lahan  di  daerah  penelitian 
sebagian  besar  termasuk  lahan  yang  tidak 
dapat  dipergunakan  untuk  kegiatan 
pertanian/non  arable  land    (Worosuprojo, 
1990). 
Tingkat bahaya erosi 
Menurut  Hardjowigeno  dan  Sukmana 
(1995), yang dimaksud dengan tingkat bahaya 
erosi  (erosion  hazard)  adalah  perkiraan 
kehilangan  tanah  maksimum  dibandingkan 
dengan tebal solum tanah pada setiap satuan 
lahan  bila  teknik  pengelolaan  tanaman  dan 
konservasi  tanah  tidak  mengalami 
perubahan. Lebih  jauh dijelaskan bahwa agar 
suatu  lahan  dapat  tetap  berproduktif  secara 
lestari,  maka  jumlah  maksimum  tanah  yang 
hilang  dari  lahan  tersebut  harus  lebih  kecil 
atau  sama  dengan  jumlah  tanah  yang 
terbentuk  melalui  proses  pembentukan 
tanah. 
Berdasar  analisis  faktor‐faktor  yang 
mempengaruhi  terjadinya  erosi  tanah 
(metode  USLE),  diketahui  bahwa  sebagian 
besar  lahan di daerah penelitian mempunyai 
tingkat  bahaya  erosi  sedang  hingga  sangat 
berat  (Tabel  2).  Hanya  pada  SPL  7  yang 
memiliki  tingkat  bahaya  erosi  ringan.  Variasi 
besarnya  tingkat bahaya erosi  ini disebabkan 
oleh perbedaan kedalaman  solum  tanah dan 
besarnya erosi  (A) dalam  ton/ha/th.  Sebaran 
bahay erosi disajikan pada Gambar 1. 
Pembahasan 
Jenis  tanaman  yang  pemanennya 
dengan cara dicabut, seperti Wortel, Bawang 
Merah,  dan  Loncang,  secara  langsung  akan 
merusak  struktur  tanahnya,  sehingga  jika 
terjadi  hujan  dapat  berakibat  meningkatkan 
laju  erosi  permukaannya.  Walaupun  sampai 
saat  ini,  jika  terjadi  erosi  masih  dapat 
ditampung  dalam  parit‐parit,  tetapi  apabila 
tanah  sampai  jenuh  dengan  air, maka  dapat 
mengakibatkan terjadinya longsor lahan. Oleh 
karenanya, upaya penutupan  lahan  (bedeng‐
bedeng)  dengan  mulsa  atau  penanaman 






1996  1997  1998  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Jan  519  646  454  796  356 719  554  465  503 484   549,6
Feb  584  596  635  429 448 451 414 529 408 468  496,2
Mrt  271  203  562  500 770 420 489 394 399 396  440,4
Apr  217  325  270  229 704 328 537 60 195 127  299,2
Mei  46  105  132  173 195 171 50 74 245 159  135,0
Jun  70  7  385  69 41 80 5 73 11 42  78,3
Jul  22  8  128  15 2 149 4 0 55 27  41,0
Ags  72  3  6  50 98 25 3 0 0 0  25,7
Sep  20  0  125  1 13 65 0 3 11 7  24,5
Okt  241  29  240  238 343 483 34 123 17 70  181,8
Nop  486  121  242  725 438 411 221 249 410 329  363,2
Des  386  450  504  788 302 386 472 325 505 415  453,3




Tindakan  pengolahan  tanah  yang 
dilakukan  petani  saat  ini  merupakan  modal 
yang  sangat  penting  bagi  perbaikan  tanah 
sebagai  media  tumbuh  tanaman.  Menurut 
Abdurrahman  Adimiharjo  op.cit  Anonim 
(2003) menyebutkan bahwa erosi yang terjadi 
pada bedeng yang dibuat sejajar kontur (40,5 
ton/ha)  lebih  kecil  dari  pada  yang  dibuat 
searah  kontur  (65,1  ton/ha).  Pola 
kecenderungan  yang  sama  juga  terjadi  pada 
besarnya  (kuantitas)  jenis  hara    dari  pupuk 
buatan  yang  hilang  terbawa  air.  Upaya 
memperbaiki  aerasi,  pembenaman  seresah 
dan  penambahan  bahan  organik  (pupuk 
kandang) dalam  jumlah 1‐2 pikul tiap bedeng 
(±  9‐18  ton/ha)  sangat  bermanfaat  dalam 
upaya  konservasi  tanah  dan  air.  Pada 
tanaman  Bawang  Merah,  tindakan 
pemupukan  menggunakan  pupuk  kandang 
yang  ideal adalah sebesar 10‐15 ton/ha. Oleh 
karenanya,  semakin  banyak  penambahan 
pupuk  kandang pada  setiap bedengnya  akan 
meningkatkan  kualitas  tanahnya.  Sarief 
(1986)  menyebutkan  bahwa  pupuk  kandang 
Tabel 2. Perhitungan Tingkat Bahaya Erosi (TBE)







SPL 1  2494,63  0,14  13,82  0,0711  343,1719  IV  X >  90  Berat 
SPL 2  2494,63  0,17  6,08  0,0592  152,6442  III  X >  90  Sedang 
SPL 3  2494,63  0,19  11,46  0,0711 386,2015 IV X >  90 Berat 
SPL 4  2494,63  0,08  6,82  0,0592  80,5753  III  X >  90  Sedang 
SPL 5  2494,63  0,2  6,82  0,0592  201,4383  IV  X >  90  Berat 
SPL 6  2494,63  0,14  6,64  0,0592  137,2852  III  X >  90  Berat 
SPL 7  2494,63  0,09  0,63  0,3950 55,8709 II X >  90 Ringan 
SPL 8  2494,63  0,2  0,63  0,3950  124,1577  III  X >  90  Sedang 
SPL 9  2494,63  0,39  10,92  0,4500  4780,8586  V  80  Sangat Berat 
SPL 10  2494,63  0,39  10,92  0,1800  1912,3434  V  75  Sangat Berat 





sangat  bermanfaat  dalam  menaikkan    daya 
menahan  air  (water  capacity)  yang  akan 
meningkatkan kapasitas infiltrasi.   
Prinsip  pemberian  air  dengan  cara 
tidak  dilakukan  dengan  metode 
penggenangan  tetapi  hanya  dengan  cara 
menyiramkan air  (secukupnya) yang dialirkan 
pada  parit‐parit  dengan  menggunakan  alat, 
yang hanya dilakukan antara 6 – 7 hari sekali 
merupakan  tindakan  yang  tepat  untuk 
tanaman  Wortel.  Cara  tersebut  dapat 
mengurangi terjadinya kejenuhan air di dalam 
tanah,  sehingga  potensi  terjadinya  bidang 
luncur  (slippery  zone)  dapat  dihindarkan. 
Apalagi didukung oleh pembuatan parit berisi 
seresah  di  bawah  bedeng‐bedeng  tersebut, 
secara  langsung  akan  menambah  besar 
kapasitas  dalam  menahan  air.  Oleh 
karenanya,  jika pada musim penghujan  tidak 
pernah terjadi longsor lahan, pengaruh paling 
buruk  hanya  terjadi  kerusakan  bedeng  yang 
tertampung pada masing‐masing parit. 
Pola  tanam  tumpangsari  mempunyai 
keuntungan  antara  lain  dapat  mengurangi 
resiko  terjadinya  erosi  (Utomo,  2000). 
Pematang  maupun  batas  penguasaan  lahan 




Kemiringan  lereng  yang  rerata  pada 
setiap  SPL  bervariasi  dari    curam  hingga 
sangat  curam  ini  menjadi  kendala  utama 
dalam  pengolahan  tanah  (pembuatan 
bedeng)  dan  perawatannya.  Terlebih,  untuk 
tanaman Wortel, Bawang Merah dan Loncang 
sama‐sama menghendaki struktur tanah yang 
remah  (ringan)  dengan  kandungan  bahan 
organik  yang  cukup,  sehingga  keberadaan 
materi  lempungan  di  beberapa  SPL 
menjadikan  pengolahan  tanahnya  menjadi 
semakin  lama.  Untuk  memperoleh  aerasi 
yang  baik,  maka  setelah  bedeng‐bedeng 
tersebut  selesai  dikerjakan  kemudian 




5,  6,  7,  8,  9,  10,  11)  sangat  rawan  terjadi 
degradasi  lahan  karena  tingkat  bahaya  erosi 
dari  ringan  sampai  sangat berat. Pola  tanam 
tumpangsari di  SPL: 1, 2, 3,  4, 5, 6,  7 dan 8 
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